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Was sind 
“Semantische Technologien”?
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Vom Web der Dokumente
zum Linked Data Web
Das Web der Dokumente: 
Information Management:
A Proposal  (TBL, 1989).
Baut auf
 Dokumenten 
  („Information Resources“)
 Untypisierten HTTP links
Das Web der Linked Open 
Data ist eine Erweiterung
des Web der Dokumente
 in Syntax (RDF)
 im Umfang (unter 
  Einschluss der Reprä-
  sentationen von „non-
  information resources“, 
  'Dingen', 'Daten')
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Entitäten und Links 
im Web der Dokumente
Wir haben HTTP URIs als Identifikatoren von Entitäten und Links 
zwischen diesen – aber es fehlt Entscheidendes!
Was für Arten von Entitäten sind 'Louvre.html' und 'LaJoconde.jpg'?
Das kann eine Maschine nicht herausfinden.
Menschen können dies: wir erkennen implizierten Kontext!
Und wie genau verhalten sich diese Entitäten zueinander?
Auch dies kann eine Maschine nicht herausfinden.
Menschen können auch dies: auch hier kommt wieder impliziter Kontext 
ins Spiel!
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Syntaktische Erweiterung
des Web der Dokumente (1)
Also definieren wir eine maschinell prozessierbare Syntax 
für Aussagen über Entitäten und Beziehungen: RDF
Oder, allgemeiner gesprochen Tripel ...
… in denen S und P durch URIs identifizierte Web-Entitäten 
sein müssen und O eine Web-Entität oder ein Literal ist.
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Syntaktische Erweiterung 
des Web der Dokumente (2)
Hinzu kommt eine Schema-Sprache (RDFS) mit Elementen 
wie
Klassen, Hierarchien von Klassen und Eigenschaften, 
Vererbung ...
… und damit Unterstützung einfacher Schlussysteme.
So werden Strukturen in Tripel-Aggregationen modellierbar 
- eine Basis für leichtgewichtige 'Ontologien':
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Erweiterung des Umfangs des Web: 
wie es nicht funktioniert
Taken from Ronald Carpentier's Blog at 
http://carpentier.wordpress.com/2007/08/08/1-2-3/
Was stimmt an diesem Bild 
nicht?
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… und die Erweiterung des 'WWW der 
Dokumente' um ein Web der Dinge ...
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Tripel, Kontext und logische 
Schlüsse (1)
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Tripel, Kontext und logische 
Schlüsse (2)
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Tripel, Kontext und logische 
Schlüsse (3)
→ Kontext erlaubt einfache logische Schlüsse und 
schlussbasierte Verfahren: 'Semantische' Technologien!
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Was ist 
“Wissensmanagement”?
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Daten / Information vs. Wissen
“80% of data is unstructured, 
doubling every month”
“The volume of information flowing 
through organizations grows by 
200% per year”
“Fortune 1000 stands to waste at least $2.5 billion 
per year due to an inability to locate and retrieve 
information”
“71% agree that it’s easier to locate “knowledge” on 
the Web than it is to find it on internal systems.”
(Statements compiled by Stéphane Croisier)
“68% of employees recognize that it is difficult and time 
consuming to find information needed to do their job.”
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Wissen? Management?? Und 
'Semantische Technologien'???
Wissen = Information + Kontext
Wissen in Unternehmen ist implizit oder explizit.
Zu viel implizites Wissen kann ein großes 
Betriebsrisiko darstellen – besonders für KMUs!
→ Implizites Wissen explizit machen!
Wissensdokumentation (Information mit 
Kontextbezügen sichern) war traditionell mit 
prohibitivem Aufwand verbunden …
… semantische Technologien können dies mit deutlich 
geringerem Aufwand und maschinell prozessierbar 
leisten!
→ 'Semantische Technologien als Schlüssel zum 
betrieblichen Wissensmanagement!
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Beispiele
 Linked (Open) Data
 Public Sector Information / eGovernment
 Anwendungen
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Linked Data




Standards für Suchen 
und Aussagen
Kontextualisierung
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Inhalte: Linking Open Data
Initiative der Semantic Web Education 
and Outreach (SWEO) interest group of W3C 
http://www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData
“The goal [...] is to build a data commons by making various 
open data sources available on the Web as RDF and by setting 
RDF links between data items from different data sources.”
Erstes Treffen in Banff (WWW2007) mit Schlüsselpersonen wie 
Tom Heath, Chris Bizer, Kingsley Idehen, Yrjana Rankka, Orri 
Erling, Ivan Mikhailov, Danny Ayers, Steve Coast, Peter Murray 
Rust, Alan Ruttemberg, Ian Horrocks, Bernardo Cuenca Grau, 
Boris Motik, Danny Gagne.
Aktuelle Diskussion: wie kommen wir von reiner Masse zu 
Qualität? Matching, mapping und referrals sind essentiell
Tom Heath and Christian Bizer (2011) Linked Data: Evolving the 
Web into a Global Data Space (1st edition). Morgan & Claypool. 
http://linkeddatabook.com/editions/1.0/
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Ein paar Kugeln: 5/2007
< Überr 500 Millionen RDf-Tripel 
< Ca.  120.000 RDF-Links zwischen Datenquellen © Richard Cyganiak
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Deutlich mehr Kugeln: 9/2008
© Richard Cyganiak
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Viele Kugeln: 7/2009
© Richard Cyganiak
< Über 13.1 Milliarden RDF Tripel 
< Über 142 Millionen RDF-Links zwischen Datenquellen
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Und wirklich viele Kugeln: 
09/2010
http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/lod-datasets_2010-09-22_colored.html
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– other language versions
– other Wikipedia pages
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                 Infobox templates
{{Infobox Korean settlement
| title       = Busan Metropolitan City
| img         = Busan.jpg
| imgcaption  = A view of the [[Geumjeong]] district in Busan
| hangul      = 부산 광역시
...
| area_km2        = 763.46
| pop         = 3635389
| popyear     = 2006
| mayor       = Hur Nam-sik
| divs        = 15 wards (Gu), 1 county (Gun)
| region      = [[Yeongnam]]
| dialect     = [[Gyeongsang]]
}}
http://dbpedia.org/resource/Busan
dbp:Busan   dbpp:title    ″Busan Metropolitan City″
dbp:Busan   dbpp:hangul   ″ 부산 광역시″ @Hang
dbp:Busan   dbpp:area_km2 ″763.46“^xsd:float
dbp:Busan   dbpp:pop      ″3635389“^xsd:int
dbp:Busan   dbpp:region   dbp:Yeongnam
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Eine große multi-linguale,
 multi-domänen Wissensbasis
Beschreibungen von 3,4 Millionen Dingen 
1,5 Millionen ontologisch klassifiziert
312.000 Personen, 413.000 Orte, 94.000 Musikalben, 49.000 
Filme, 15.000 Videospiele, 140.000 Organisationen, 146.000 
Arten, 4.600 Krankheiten
Multilingual, kategorisiert und kontextualisiert
Labels und Zusammenfassungen in 92 verschiedenen Sprachen
1.460.000 Links zu Bildern
5.543.000 Links zu externen WWW-Seiten
4.887.000 Links zu externen RDF-Ressourcen
565.000 Wikipedia- und 75.000 YAGO-Kategorien
Viele, viele Milliarden Aussagen (d.h. RDF-Tripel): 25% aus der 
englischen und 75% aus den anderen Ausgaben der Wikipedia
© Sören Auer
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Public Sector Information





27 Milliarden € Marktwert nach Schätzung im Jahr 2006!
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LOD2
Large-scale integrating project co-funded by the European 
Commission within the FP7 framework (09/2010 – 08/2014,
Total Budget: 8,58 M€, Total Funding: 6,45 M€,
Total Resources: 844 PM) →  http://lod2.eu/Welcome.html
Baut auf der LOD-Wolke auf und erweitert sie um Technik-Bausteine 
für die Anwendungsentwicklung. Darunter z. B.:
Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN, Verzeichnis)
D2R Server (Relational → RDF)
DBPedia (Extraktion aus Wikipedia)
OntoWiki (agiles, verteiltes Wissensmanagement)
Silk Kontextualisierungs-Framework
Openlink Virtuoso (Daten-, Informations- und Wissensmanagement)
Konsortium: Universität Leipzig (Sören Auer, Leiter), Centrum Wiskunde 
& Informatica, Digital Enterprise Research Institut (DERI), Freie 
Universität Berlin, OpenLink Software, Semantic Web Company, 
TenForce, Exalead, Wolters Kluwer, Open Knowledge Foundation
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Anwendungsbeispiel (1)
Semantic Enterprise Wiki (Ontoprise, Karlsruhe)
Forrester (2008): Social Computing Changes The Enterprise Collaboration Landscape
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Anwendungsbeispiele (2)










Integration in Document Management-Lösungen
http://www.opencalais.com/applications/topic-hubs-module-drupal
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OpenCalais: Quelldatei
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OpenCalais: Analyseresultat
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Ein Szenario für die DMS-Branche
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Was haben Betriebe davon?
Chancen und Risiken
+ Informationsaggregation und -verdichtung
+ Effizienzsteigerung
+ Wissenserhalt, Wissenstransfer
+- Nicht alles selber machen müssen, die 
'Community' hilft / man wird abhängig von 
der 'Community'  
-+ Wie 'offen' können betriebliche Daten 
sein ('Open Intranet' [A. Blumauer])?
-+ Linked Data 'behind a proxy' ist 
praktikabel – aber mit stark reduziertem 
Grenzwert, und nicht für alle ...
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Wer kann sich das leisten?
Wirtschaftlich
Semantic Web war lange teuer und für KMUs unerschwinglich
Inzwischen ist zumindest RDF/Linked Data bald 
Mainstream-Technologie
→ Die investiven Kosten sind inzwischen sehr 
überschaubar
→ Die erforderliche Investition in kompetentes Personal ist 
beträchtlich (und das Outsourcingpotential gering)
Offenheit
Datensicherheit und Datenschutz sind problematisch
Spannung zwischen Offenheit und Abschottung: wieviel 
Wissen können Unternehmen teilen?
Aber: Wer kann es sich leisten, nicht dabei zu sein?
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Unter dem Strich ...
Bauen Sie eigene Kompetenz auf: Ihr Firmenwissen 
eignet sich nicht zum Outsourcing!
Experimentieren Sie mit Linked (Open) Data ...
… in nicht geschäftskritischen Bereichen
Werden Sie bei “Web 3.0” misstrauisch
Nicht die Ablösung des “Social Web” durch das 
“Semantic Web” ist das Thema …
… sondern deren Kombination!
Hüten Sie sich vor dem Erbe der Künstlichen Intelligenz 
(Expertensysteme, Agenten, starke Logikkomponenten)
Setzen Sie auf die 'flachen' Ansätze der Linked Data!
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Weiterführendes ...
http://3roundstones.com/led_book/led-contents.html
Wenn Sie deutschsprachigen Rat brauchen
Sören Auer (LOD2/Universität Leipzig)
auer@informatik.uni-leipzig.de
Andreas Blumauer 




Und schließlich das Buch zum Thema:
Fragen?
